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Penelitian ini membahas tentang resepsi sastra buku Selected Stories of 
Eastern Zhou Dynasty 1 Karya CC Low. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
bentuk konflik sosial dan tanggapan responden yang ada dalam buku Selected 
Stories of Eastern Zhou Dynasty 1 Karya CC Low. Metode yang digunakan yaitu 
deskriptif kualitatif. Sampel penelitian ini menggunakan sepuluh mahasiswa 
Sastra Cina Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Berdasarkan tanggapan 
responden terdapat tujuh konflik sosial, terdiri dari kebencian, peperangan, 
pencurian, pemberontakan, perebutan tahta, amarah, dan pembunuhan. 
 






CC Low 作品”Selected Stories of Eastern Zhou Dynasty 1” 漫画的 
文学接待研究 
 
姓名 ：Retno Santi Maruti 导师姓名 ：Putrie Rahayuningtyas 




本研究描述关亍 “Selected Stories of Eastern Zhou Dynasty 1”  漫画。研
究目的是为了知道故事的冲突和受访者对本漫画的意见。本之通过描述法进
行研究。研究对象是布拉维基亚大学中文系的十个学生。研究结果现有七种
冲突，忌恨，战斗，偷去，起义, 夺取宝座, 愤怒，和凶杀。 
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